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???】?）?、?????、???????っ???、?????? ? ? ? ? 、 ? ??? 、 っ?ョー?、 ? ??? ? ? ????? ????、???? ? ???。 、 。?? 。??? 、? ? ? ??? 「 」 、 っ ??? 、 っ
????????????????
?????????????????????
??????????、?????????? 、 ? 。
（?ェ?????ィ?ッ?）?
?。???????????、??????、?????????? ? っ ー ? ??? っ
?????????????????????????????
???? 。 ? 、???、???、?? 。??????? ?? ?? ? ? 、???? 。 、?? ? 。
?ェ???????ッ?????????）?????????
???? ?? ???? ァ?? 、「 ?ー ュ ァ ー?ー ュ ???? ? 。
??????????、???????????。????
????????、?????????、???????????? 。 、 ?
???????
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??????????、?????????????、?、?????、???、????、?????、?、?、??????? っ ? 〔 ???? 、 、??? ー???? ? 、 ? っ
??????、???????????????????、????????????????????????????ー????っ ? 、??? ー っ っ ィ ッ 、??? ? 、 、??? ィッ??? 、??? 「 ー 」 「 」??? （??? 、 。
???、????????????????????????
???、 、?????? 、 「 」 、?、??????? ?
???????ィッ?????????????????????????????。?
????????????????????????????











???? ? 、 ? ????、??? 、 ェー?? 。?
???????????、?????????、??????
???、 ?????????。??? ??????ー、??? ? ?? 、 ? 。?? 。?、 、 、 、?? ? ????。?? 、?? ?? ? っ 、?? ??? 、 っ 、】?? ?? 、?? ???っ 。 ??、 ? っ??? 。
????????っ????????????????
????）? ? ??? ?? ? ? ??? ? ??? 、 ー?（ ） 、 ュー ー
????????、??????????????????????っ 、 ??? 、??? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ???? 、 っ?? 。? ?、 ? 。
?????????、????????っ?????????
???? ?? ? ? ? ? ? ?????っ 。
???????、??、????????、????????
???? ???????? っ 。?、 、 、?? ?、??、 ? っ 。 、?? ???? 、?? ?????? っ ）。 、?? ?? 、?? 。 、 、?? 、 ?? 、 ッ っ?? ???? 。?? っ 。
?????、?????????????????ィ?????? っ ? 。
???????????????????????????
?、?? ? 、 ?? ? 。 、? ? ? 、?」? ??。? ?????????????????っ? ?、? ? ?っ???? っ ぃ
?????????
?っ?。 、 。? ? っ 。 、?ー? ? 、 、? ッ? ?? ? 、? ? ．? ? 、?っ? ? ? 、? ? っ 。 、? ．?ー?? （???ー? ー ? ? ー? ?? 。
?????????????????????????????? ??????????????????????っ?。??? ? 、???? っ
??????????????????ー????．????
?? 、 っ ュー ー? ?? 、 、? ?? ?。 、? ? 。 、 っ? ? っ 。 ー? ? ー ー 、? ? ー ） っーー? ー ? ? ?
?????????ー???????、?????〓????
????、 ー ィ ）?ィ ? ?? 、 ー?、???? 、?ィ? 、 、???? ー っ 。
????????、 、 ? っ ?
???? ＝????、 、 ー
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???????????????????????ー???????????????）?????????????????????っ? 、 ??っ?。 ィ 、 っ??? 、 ー ＝?ー? ? ? 。 、???、 〓 ? 。 ィ???、? 、??? 、 ? 。?ィ? 、 ? ェー??? っ 。 、 ー??? ?ー ー??? ィ??? っ 、 ???? 、 ー 、「??」?????????????「??」?????????????
????、 ー??? 。?、? 、??? ???。? ???? ? 。 、??? ? 、
?????????ー?????、??????????????? ? ー?っ 。 、 ィ 、 ??? ? ）?、?? ?ィ 、 ???????、? ????? ??っ??。 ???っ? っ 。? ?、 、 ???? ? 。
??????????????????????っ?????
???? 、 ? ????。?ョー 『 ???ー ュ 」 ???? ー ィ??」 っ 。???? ??????????
?????????????????????、??????
???? ョー ? っ 、 ョー?? 、 ? ー っ?? ???、 ???? ??? ??ィ?? ? 、 、?? 。 、 ー
????????????????、、、??????）。???、???? 、 っ ? ? ???? ???????????????っ ? 。??????? ?、 ?っ ?、?? っ ? っ?。 ??? ?? 。
?、???、?
?? ? っ ? 。?? ? ? 。?? ? 、 」?）
?ィ?????????????????????????
?????「? （ 】】 っ?」 ? ??? ???? 、 ュ??、 ? ? ? っ 。 、?? っ 。??、 ? ???」 ??? ?、 ? 、 っ?? ? っ?、 。
??、?ー????、????????、?????????
???? ? ??? 、 ー???
???????、???????????????????????? ? 、?? ??????? ??????????????????? ?? 、 ??? 、 、 〓‖???? ? 】 っ 、 ー
????????????ー（???????、??????
????? ? 、「 っ 、 っ?? 、 ?? ィ ョ ??、 ??? ??? ??? っ 」?、 ? ?
????????????????????????、???
??????? 。 、 、?? っ?? 、 ー ）「????ッ?」???????????????????????????? 、 ?? 、「 ー 」
?? ー っ 。
????????????? 、
???? ??? 、 。?? っ ョー?ー 。 ョー
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???????????????????????、?????????っ????、「???????????????????」? ???? ? ??
??????、?????????????????????
??? 、????? 。?、??ー? 、 ﹇??? ? ? ? （ ）、??? ? っ 。
??????????
??????っ???、???。??????、???????????????? ー ? 。 ? ?????????? っ 。（?? ?
?????????????????
??????????、??????、?????ィ??、?
???ー?ュ??????、???ー（?????????????? 。 ? 、 ー? 、?? 、?? ? ー 、 。 、?? ??? ? 、?ゥ?ー? ??? ）????????、 ャ ?）? ? ??? ?? ? っ 。? ??、?? ?? 、 、?? ????っ 。 、? ャ?? っ 。 ー?? 、 ???? っ 。?? 、 っ っ?。
???ー??、?????????????????????
???? ???????? 。 、??ー 、?? ゥ ー ? 、?、 ャ っ 、 ゥ?ー ? ?、??? 。
??????????????????????????????
???? ? ゥ ー? っ 。 、 ー?? ? ?、 ー? 、?? っ 。 ? ィッ ??? 、 ‖?? 、 っ 。
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?????、?????ー??????、?????????????????。?????????っ????っ????????ー ? ? ???? っ 。
?ゥ?ー???????、???????????ッ????（?????）???、?????（????????????
?、???ュャ っ ? ー ??? ? っ 、 、??? ? ? っ 、 ゥ?ー? ー ? ャ??? ー
??????ュ???????????、?????????
??? ? っ?? ????? ?、 ー?。? ? ????。 ?? ? 。
???ー??????????っ??????、? ?
?、? ャ 、】 ?????ャ?? ー?? ?っ ? ?????? ? ー っ 。 、 ー??? 。 、 ー っ?? ? 、、、 ー
???????ー???????????????、??????????????????????????????????? 。
???ー??????、???ー????????????
??? ? 、 （ ）???、? （? ） っ ? 。??? ? っ、?????? 、??っ???? 。
???ー????????ッ ッ?ー ? 。 ?
??? 、 ? 。????? っ っ 。?】? ?? 、 … っ??? 、 〓 っ 、??? ? っ 、 。?? 、??っ?ッ? ッヵー ー?? ? 。 「????っ 。? 「 」??? 、? 「?? 。 ? ー ォ ー ョ
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?。?????????、?ょ?????????????????????っ?。????????。?
「???????????????、???っ??っ???????????「??? 」「?? ??????。????????????? 」「??? 、〓 、 。 っ???」 ?「??? 。 」「?? 、 」????）
???ー???????っ?、???????。????っ?
??、???????????????????? ????????っ??????????????? ??ー? ? っ 。??、 ? 、??? ? っ 。
??、?????? ? っ ? ? 、
??? っ 。 ゥ ー???、?? ? っ 。
?????っ???????????????????っ?。?
???ー?????、????????????????????、?????????????。??、???????????、? ? ? 、??? ? 。 ー っ 。「??? ー 」 っ??? っ
?????????っ?。????????????????
??? 、 ? 。 、「 ー」
（?? ? ? 。
??、 っ 、????????? っ ??。???? 。
????っ?????、???ー?????????????
??? っ ゎ??????、? ? っ?。? っ 。??ー ー
????、??????????? 、
???ー ?ェッ 。?????? ? 、 ェッ??? っ 。
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??????????????
???ー?????????? ? ???????????????
?????、???????????、???????????、 〕? ?、?? っ ????????? ? ? 。? ? 、 ?? ? 、? ? ? 、???? 、 、? っ
?????????????、 ? 、 ?
?????? ?、?? ? 、? ? ???っ? っ? ー??? ????
???????ー???? ?
???? ）? 〓???? 、
??????????????、???、????????????ー????????????、????????????????、 ? ?
…???
???ゥ ィ 、 ??????? ?っ ） っ??? 」 っ?? っ
???ー??????????????、「???」???「??????」??????????
?????? ???????? っ 。 、 ）??? 。 、??? 、??? 、 。 ー??? 。 ー ォ?? 、 っ
????????、??? ?? ? っ ?
??? ? 、?っ???? ァ ?ー??? ? ー 、?????? ???? 。 っ 、
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???「??????」???????????。?????、??? ? 、 ェ ?。?? ー 、 ー?? っ ? 。 、?? ー っ 。 、?? ??? ?。???? ?????????? ?、??? 。???? ??
??????????????「? 」 、 ??????、?????
??????????? 、?? っ???? ??? っ 。 、 ????? 。「 」?? ????? ? 、??っ 。?? っ 、?? ッ 、?? ?? っ 。 、 ー?ュ ー （ ?? ）、 「 」??? 。
??????????????、???、?
???? 。 ョ?????、 ー?? ? 、 ? 。
????ー???????????????????????「?????????????、????????????
??。 ? 、????? ? 。?、? ????? ??????っ??????、?っ???? 」
???、?????、????????????ー?????????っ????????????。?ー????????????? ー ? っ ? 、 ???。 、 ー??? っ??? ???? ? ? ???? っ 」 、???っ 、 っ 。
「??????」?????っ???????????????
??、????? 〔??? ??? っ （?）??、? 、?? 。
???????っ??????????「???????????、??????????????????????????????
???っ?、??、?????????????????、?
??? ． ? 、 ? 、???っ?? ? 。 、??? ー 。?、「 ァ ?ー 、??? 」 、??? っ?「 」 ー??? 。「 ュ 、???ュ ? 」
????????、???? ? ? ? 、
??? っ 、 。?????? 、 。?、? 、 っ?? 。
???????????????????????????????、? ? ???
?「??ー?ュ? ? （?ァ????． ???? ? ） っ 。 、??? ? ァ ? ュ 、 ッ
???????っ??????。??
??????????????っ??、??????????
??? ー ?ュ ? ?????。??????、????????????っ?????、????．???? 、 「 」 、 ???? ァ ? っ 、 ???? 。
????????? 、 ? ?
??? 、 、 、 ー???? 、 「??、 。 、「 」、「??? 」 、 ー 。
????、???ァ???????ュ????????。??
????ュ????、???????????????????????? っ??? ? 。??? 、 。 、??? ? 、??? 。 、??? 、 、 、??? 。「??? 、??? 、 」 。??、 「 」 。
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???????、??????????、??????????
?????????????。???????????????、 ー ? 。?? ? 、?? 。?? ??。??????ァ??? ????????。 、? ? ? ? 、?? ? 。 、 、?? っ ??? ??? 。
?????ュ?????????、??? ュ ?
???? ???????? 。 、?? ???ァ 、 ー
、?
?? 。 ー ? 、?? 。 ー??、「 」
???、???????????、?????ュ??????
?。?? ????? ェ 、 ー?? ? ?? 、?? 。 っ?? 。 ェ?、 ッ ー ー? 。
???ァ?????、???????、????? 、「???????????????????????」
??、????。???、?????????、「??ー?ュ」??、 ? 、 ? ? ?? ? ???? ? 。?ュ 、 ー?? ? ?? ???? ?っ?。??????????」 ? ? ? ? ? 。?? ? 、 ー?? っ ? ?? ?。?? 、 っ 。????
???????????、???????????????、?
?ゥ?ー ????。?? 、?? ? ? っ 。 ??? 。???? 、?? 、?ー 。 ? ??? ? ?? ? 。 、?? 。?? ー 、??。 ?? っ 。?? ??、??? 。
??????????、??、????ャ???? っ
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?。??????????っ???、‖??ー???????っ?????????????????????????????????? ? っ? ? ?ー??? っ 。 、 、??? っ 、「 ー ュ 】 ???? っ 。 ェ っ??? 、 っ 。??? 、 ゥ ー??? 。
?ゥ?ー?????????、?????????っ?っ???
??? 、????。? ァ ェ??? 、 、??? ? 。 、??? 〓
????????、 ? ? ? 、
?ー?ッ っ 。 、??????、 ? っ 。 ?????、? ー（??【?????）???????????
?、? ???????。「 ? ??? （???
「????」 ?） ? 。
?、? ー ?? ?。 ??
??????????ー???????、???????????????、?ー?ー??????????????）??????? ?、 ? 、??? ? ? ? ????
???????
?????????????????????????????????????????? っ 。（?ァ ????
??????????? 、??????????
?????「?ィー????ー?」 っ????、???????????（?? ）。??? 、? ?? 、? ? っ??? ? ? 。 、??? 。 、??? 。「 ィー ー?」? 、 、??? 。 ー 、 。?? ッ 、
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?????????????。??????、????「?????』???、????????、????、??????????? ー? ? 、 ???? 。 ー 、「??? 、 ァ ー??? っ 」 、??。 ? ? 、 ? 、 ??????、 。
??????「?ィー????ー?」?、?????????
??? 、?、「?? 」 ? 、??? 。
??、???ュ ッ （ ? ?? ? ?「?ィー
??? ー 」 ? （ ）、????? 、 っ っ?、? ?? ?? ュ ィッ??? っ 。 っ??? ?ィッ っ 、?、? っ 、 、??? ???? ?っ 、「 」?「? 」 っ 。
??
????????‥?????????????????
????????．????????????????↓???? ? ? ? ? ?? ? （? ?）、? 、?????、????????。??????。?
???????‖???????????っ?????
?????、?? ? ー????、????????ー?????????っ????っ?。???????ヶ 、 ???? ? 、 っ?。「 ???? ? ? 。?っ? 」。 、?? っ （?）???????、??????? （ ? ー
??? ? ）?????? ? っ 、??? ? っ
???????????????、??????????
??? 、 ? 、????? ッ っ??? 。?? 、
?????????、???????。（???????????）???? ? ??????????????????
??、?????、】??】???。??「?????
??? 」????????? ? 、
??「????????????????????????????、??? ?? ? ?。 ???? ? 。 、??? ? ? 。
?????????????????????????
?。??????? ー 、???．???、???? っ 、??? ? っ??? ? 。 、??? 、 ?????? 。?ェ? ィ ッ 「 ー ュ」 ァ
??????????????????、????。??
???「? ? 」、「???????????、???、?? 、? ?













?ー??? ? ? 「????? ? ?
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???、「????????????????ー??????????） ?? 、 ? 。?
?????????????????????????
??? ? ?。
???????????????????っ?。????? ? ??? 、 「 ー ッ??」 ????????? ??????????? ?? ???? ? 】 、 ‥ ??? ? （ ）?? 、「 ?? 』、 、?、 ?
????????、?ー?ッ????????????
??????????????????????。 ?、?? っ 、 ???、 ????????ー?ッ????????っ ??? ?、 ー ? ? 。 、??? ? っ 、?? ???
ー???????????? ? ? ?
???。 ? 。 、??????? ????? ?????????????…?????
??、???????????????????????
??、?????ー?ー???????ッ???????????? ? ?ィ?ィ ? 。??、 ー ー 、 っ?? 、? ????? ? ?????????。 、 ? 、?? ???? 、? ? ??? ? 。
??????????????? ?
??、? ?????? ? ? 。 ???。
?????????ー?????、??????????
?????????、 っ 。??? 、?? 。 っ 、?? っ????????? 。 ー?? ??? ???????????? ?? 、 、 ??? 。 ー?? ??? 、??。?? ? ?
??????????????????????。
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?ィ????????、????????ィ??????
??????、???????、??????????????っ???。??????、???????????????? 、 ? ィ ???? ）? ???? 。 、 ャ??? ゥ ? 、??? 、???。 、?????? ィ??? 。 、 っ??、 。??? 、 ャ??? ? 、 、??? 。（ ． 、???、 、
?ー?????っ???、?????????????????っ?。??
????? 、 、 、 ー
??? 、 ? ゥ??????っ ? ?。 ????????????????? ?ュ 。?? ?
?????????．?????（????】????????????．??．??
????????????????????????????
??? ? ? ???????????????????? ? （? ）、 、??? 。?
?????、 、
?????。 ィ っ?、???? ょ っ 。??? 、 、 、??? ? っ 、??? 、??? 。
????????????ィ???、?????? ? っ 、
?、???? っ 、 。??????
?ィ??? 、 ???
??? 、 、?????ー （?）。 、??? っ 、 、?? っ （ ? ? ）。
?????、?ー?? ? ?ー 、




?＝?ー???????????????????????? ? 、 、?? 、 ? っ 。?? っ 。?? 。 っ 、??っ 、 っ?? 。?? 、 、
（???ー?）???????????。?????ー?




） 、 ?ー ?????） ??。、 ー
（??
?????
セ5） 餌）¢3）セカ（Zり  
???????????????????????????????【 【 ． 、??? ? 。
???????????????????????????????????? 】 ㌦ ↓?? ?っ ??? ??
????????
???? 。 、 ィ ??
???? ?? ?? ??? ??」????? ?? ?? 「 ?ー?? 、 ョー ??? 。????ィ 、 ???
?????????? ． ↓ ． ? ?。?? ?? ー??? ? ?
???ュー? 「?ィ??ー 」 ??? ?? ??。 ?、 ー ??? っ 、?? ??? 】 ?）」 ．?? （ ）、? 、 、?? 。
「????ッ??????? 。
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???????????????????????ッ??? っ 、?? ? 、? ? ? ???ャ??? ???っ 、??? ???? ??????? 、 ? っ?? ??? ???? 」???、 ）
????????‥??㍍．?? ? ??? ??‥ ??? ??? ???? ??
‖??
???????、 ??? ??? ?????
???ー?ャ??????????????????
??????????? ャ? ??っ ー 、 ??ゥ ー?? ー ? ）?? ?????、???????? ? 。?? ? 、 、?? ?? 。 ??? ???? 、
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（：う刀  拗盲  （：t‡  ：う5）印  
?????????????。????????、???? 、 ? ??? 、 っ?? ????????????? ???????? 、?? ?? ?
『?ー?ッ???????」、?????、?????、?????「 。）
????、??????????????????っ??
???????????ゎ?????????????????? 」、 ? 、 。
??????、??????。???? ? ? ????????




??、? ?? 、「 、?? ? っ 。?? 、 っ??っ ． 、?。 、 っ 。 ィ
（11＝叫組側㈹  
??ー????、???????????っ???。????? ?」 ?? ? ?
????????????????????????ー???ィ?????????????????? ? 、 ? 。??? 、 。?? ョー 、
???????????。? 、?? 、「 っ ???、 ? ?
??????????? ??、
???? ????? ???? ?? 。




???? ??? ?? ? 。 、??ュ っ 、?? 、 、「 ?ュ?? 」 。 、
個（j  
（18）（17）師）  
?、???????????????????、????????????????っ??????、??????????、 ? っ 。 、 ??? 。
?ェ?????ィ?ッ?????、】???。??「?????????????、??????「????
???」?? ? ）、 ュ ? 「 ?
（???? ? ）、「 ュ ? ?? ー
?ュ」〓 ? ） 。「????」 ー? ィ ェ
「????? 」（ ）、??ッァー ? 「 」（????）、???、?
????? ????ェ ? ?、 ???????ュ? ? 「 」 ? ????? 。 ? 。??
「??????」?「??????? 」
??? 、?。
??????ァ????、???。??? ァ 、 ?。 ???? ? ? 「 ??????




??? ?）、 、 。
???
??? 、 ?。?? 、 「 ー （ ）?（???????ー?）」、 、??? 、 、 。
（????????
??????????????????????）?
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